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 الباب األول 
 املقدمة
 : خليفة البحث األول الفصل 
وسيلة يستخدمها الناس لالتصال بين األفراد وبها يفهم بعضهم اللغة  
( اللغة هي نظام اعتباطىي لرموز صوتية تستخدم 148:1982بعضا. وقال الخولي )
لتبادل األفكار واملشاعر بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة. هناك لغات متنوعة 
 في العالم ومنها لغة عربية. 
اللغة العربية في إندونيسيا إحدى اللغات االجنبية التي يتعلمها التالميذ  
تدريجيا. واللغة العربية لغة القرآن الكريم وهو هداية للمسلمين في أنحاء العالم. 
فتكون اللغة العربية مفيدة للمسلمين واللغة العربية من أكبر اللغات في أنحاء 
سلمين يتعلمون اللغة العربية. إن اللغة العالم. إضافة إلى ذلك, البد على امل
العربية مزايا من اللغات األخرى منها مجموعة حروفها )عبد الوهاب رشيد 
8:2007.) 
كما عرفنا أن اللغة العربية أربع مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم  
ارة فمهارة االستماع ومهارة القراءة هما مه .ومهارة القراءة ومهارة الكتابة 
إحدى املهارات استقبالية وأما مهارة الكالم و مهارة الكتابة فهما مهارة انتجية. 
من املهارات مهارة الكالم . إتقانها مهارة الكالم تالميذاللغوية التي يجب على ال
اللغوية التي تعتبر بأنها القدرة على نطق األصوات أو الكلمات لتعبير األفكار 
ويكون تعليم مهارة الكالم في األمور الضرورية للتالميذ واألحاسيس آلخرين شفويا. 
 ألنه يؤثر إلى املهارات اللغوية األخرى. 
بتدائية السالمية اعتمادا على نتيجة املالحظة في مدرسة "املصباح" ال  
يعرف أن ثمانية تالميذ الينالون  2020 مارس 9شفادونج باندونج في التاريخ 
 مادةعجز التالميذ عن فهم على سبب ي كالم. و هذا النتيجة الجيدة في ماّدة ال
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الكالم و طريقة التعليم ليست مناسبة من املدرس. ويشير ذلك إلى أن مهارتهم في 
 ولو كان في شكل بسيط.  الكالم التزال ناقصة
من املعروف أن تعليم اللغة العربية خاصة في مادة الكالم يقرأ املدرس  
التعب لتكرارها, وبعد ذلك يأمر املدرس التالميذ املادة مرة واحدة ألنه يشعر ب
بحفظها و تقديمها. وهناك عوامل أخرى تؤثر إلى ظهور املشكالت في عملية التعليم 
و التعلم منها بيئة ال تساعد على عملية تعليم اللغة العربية إلى نشاطة التالميذ 
 إلى نشاطهم.  ةاملتنوع خلفيتهموكذلك تؤثر 
ذلك, لترقية قدرة التالميذ على مهارة الكالم فيقوم  استنادا إلى الوصف 
بالبحث استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش.  كاتبال
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش هو نموذج بالطريقة أن يواجه 
الوقت لكي يستخدم التلميذ  هذا مع صديقه و هدفه لتبادل املعلومات في  تلميذال
ملعلومات لتحدث مع اآلخرين.و هذا النموذج يستطيع أن ُيستخدم لتعليم اللغة ا 
 بأسلوب رقص الحشيش ( أّن نموذج 249:2013كما قال مفتاح الهدى ) األخرى.
والدين والرياضيات واللغة. وقال  كالعلوم االجتماعيةيستخدم للمواد 
سلوب رقص استخدام نموذج التعليم التعاوني بأ( أن 2015)يوجيدبراتا:
 ي ترقية لغة الطفل. يكون تطويرا ف الحشيش
, استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص ةالسابقمن البيانات و  
الحشيش يرجى أنه استحداث في تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكالم. 
"استخدام نموذج التعليم لذلك, سيقوم الكاتب بالبحث تحت املوضوع : 
التعاوني بأسلوب رقص الحشيش لترقية مهارة الكالم في درس اللغة العربية 
بتدائية جريبة على تالميذ الصف الخامس في مدرسة "املصباح" ال )دراسة شبه ت





 : تحقيق البحث الفصل الثانى
اعتمادا على خلفية البحث السابقة, فيقدم الكاتب تحقيق البحث كما  
 يلي: 
كيف تكون مهارة الكالم في درس اللغة العربية قبل استخدام نموذج  .1
التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش في الصف الخامس بمدرسة 
 بتدائية السالمية شفادونج باندونج؟ "املصباح" ال 
كيف تكون مهارة الكالم في درس اللغة العربية بعد استخدام نموذج  .2
التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش في الصف الخامس بمدرسة 
 ادونج باندونج؟ بتدائية السالمية شف"املصباح" ال 
كيف تكون ترقية مهارة الكالم في درس اللغة العربية بعد استخدام  .3
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش في الصف الخامس 
 بتدائية السالمية شفادونج باندونج؟ بمدرسة "املصباح" ال 
 الفصل الثالث: أغراض البحث
 وأما أغراض هذا البحث فهي كما يلي:  
ارة الكالم في درس اللغة العربية قبل استخدام نموذج معرفة مه .1
التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش في الصف الخامس بمدرسة 
 بتدائية السالمية شفادونج باندونج. "املصباح" ال 
معرفة مهارة الكالم في درس اللغة العربية بعد استخدام نموذج  .2
الخامس بمدرسة التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش في الصف 
 بتدائية السالمية شفادونج باندونج. "املصباح" ال 
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معرفة ترقية مهارة الكالم في درس اللغة العربية بعد استخدام نموذج  .3
التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش في الصف الخامس بمدرسة 
 بتدائية السالمية شفادونج باندونج. "املصباح" ال 
 البحثد ئ: فوا الفصل الرابع
من قبل, عسىى أن يكون  ةبناء على مشاكل البحث و أغراضه املذكور  
. و آمل أن يكون البحث فيه املدرسة واملدرسين والتالميذالبحث مفيدا للبـاحث و 
 فواعد كما يلي:
 دة ناظرية ئفا .أ 
من متوقع أن ُيستخدم هذا البحث ليكون مصدرا للباحث املستقبل 
م الغبداعي و املبتكر حتى ثم يصبح هذا البحث أمثلة في تنف
ّ
تطّور ت يذ التعل
 مهارة الكالم لتالميذ. 
كون استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش 
 يصبح مصدرا لترقية مهارة الكالم في درس اللغة العربية. 
 دة عملية ئفا . ب
ملدرسة "املصباح": يرجو الباحث أن يكون مساعدة للمدرسة في إصالح  .1
 التعلم حتى يبتدع الطريقة املناسبة لترقية تحقيق التعلم لتالميذ. مشاكل 
للباحث: تعرف بعض نموذج التعليم التي ُيستخدم في التعليم و التعلم و  .2
 لديه مهارة الستخدام نموذج التعليم و معرفة على نجاح املدرس. 
أو  فى اختيار النموذجوسيلة للمدرسين: عسىى أن يكون هذا البحث  .3
اآلثار للحصول على  مهارة الكالمفي تعليم اللغة العربية على األساليب 
 . لتالنيذ التعليم املسرور املتنوعل
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هذا البحث نافعا لترقية مهارة الكالم و يمكن أن يكونوا  ن للتالميذ: أن يكو  .4
 اللغة العربية.  منشيطين في تعل
 الفصل الخامس: أساس التفكير
علم التي يقوم بها املعلم من أجل إلقاء املعرفة أن أنشطة الت من املعلوم 
لتالميذ. وأما عملية التعليم فهي مسلسلة من األنشطة التي تتعلق بمقومات 
( واملقومات مترابطة من بعضها البعض, ومنها 196:2008مختلفة )وينا سنجايا 
 م.املناهج واملعلمون والتالميذ واملواد والطرق والوسائل واألساليب في التعلي 
في تعليم اللغة العربية يلزم أن يستوعب عليها التلميذ وهي مهارة االستماع  
و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.هذه مهارات األربعة تساعد التلميذ 
على فهم اللغة العربية. إحدى املواد اللغة العربية في املدرسة مهارة الكالم. و مهارة 
املهارات الرئيسية في اللغة العربية, ألن الكالم جزء من أجزاء الكالم هي مهارة من 
املهارة الذي يتعلمه املتعلمون حتى يكون الكالم من أساس األجزاء في تعليم اللغة 
 (.88:2011)عبد الوهاب رشيد 
م  تعليم مهارة الكالم مهم لتدريسه في املدرسة البتدائية. 
ّ
ألن التلميذ يتعل
في املستوى األول وهي  كون مهارة الكالم عند التلميذ  اللغة في املستوى األول.
أن تتدّرج ليكون التلميذ  تلزممهارة الكالم ف . لتطوير مهارة الكالم في املستوى التالي
في كل  ماهرا في الكالم. ولذلك أن مهارة الكالم تحتاج إلى عملية التعليم الفاعلية
 .توى مس
بيئة  ةعاأن يكون املدرس ساعد على صن يلزمعملية التعليم في تنفيذها  
جعل التلميذ طرح األسئلة و املالحظة و ابتداع الحقائق و املفهوم تيتالتعلم ال
على املعلم استخدام نماذج أو طرق مثيرة لالهتمام حتى  بدالحقيقي, لذلك ال 
م باالس
ّ




(. 50:2013بناًء على املادة )روسمان تماع تشك
احدى نموذج التعليم الفّعال الذي يستخدم في التعليم هو نموذج التعليم 
 التعاوني بأسلوب رقص الحشيش. 
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ألن  مهارة الكالم ميتعلفي نموذج التعليم التعاوني مناسب الستخدام 
التعليم التعاوني  التالميذ يتعاونون في استكمال املشكلة عند التعلم.هذا نموذج
بأسلوب رقص الحشيش كنموذج التعليم التعاوني بأسلوب داخل و خارج الدائرة 
inside outside circle يسمى رقص الحشيش ألن التالميذ يصّفون و يواجهون .
ن الذان ُيستخدمان لرقص الخشيش من فلبيين. و هذا ي مع أصدقائهم كالحشيش
 (.249:2013 مفتاح الهدى النموذج شائع في دائرة إندونيسيا )
أن يشاركوا ّن هذا النموذج يجعل التالميذ إ ( 67:2008قال أنيتالي )
واد الدراسة املناسبة لهذا النموذج هو مادة تكون املاملعلومات في هذا الوقت. 
 تبادل الخبرة و الفكرة و املعلومات لكي يفهم التالميذ عن املادة عند التعليم. 
وخطوات التعليم باستخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص 
 الحشيش, كما يلي: 
 ىالنموذج الفرد .أ 
 بعض التالميذأمام الفصل إذا  .1
ّ
 كانت كافية. يقوم ويصف
و بعض األخر يقومون و يصّفون جانب املكتب. هذه طريقة تسهّل  .2
 صناعة املجموعة ألن تحتاج إلى الوقت القصير.
 بعض التالميذ يصّفون و يواجهون أصدقائهم. .3
 التلميذان الزوجّيان يتبادالن املعلومات.  .4
ثم التلميذ في أخر الصف ينتقل إلى أول الصف حتى يجد الصديق  .5
لتبادل املعلومات. الزم على احدى الصف يتحّول حتى يجد الجديد 
 الصديق الجديد لتبادل املعلومات. 




 يالنموذج املجموع . ب
 مجموعة واحدة تقوم و تواجه املجموعة األخرى. .1
املجموعة تحّول مثل خطوات التي تشرح من قبل حتى يجد الصديق  .2
 (250:2013 ات.)مفتاح الهدى الجديد لتبادل املعلوم
أما مؤشرات النتائج التعليمية في تعلم املهارة الكالم فهي يمكن للتالميذ 
نطق الجملة العربية بالصحيح و يمكن للتالميذ يتكلمون جيدا و يمكن التالميذ 






 تعليم الكالم 
استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص 
 الحشيش




يقومون و يصّفون جانب املكتب. و بعض األخر  .2
هذه طريقة تسهّل صناعة املجموعة ألن تحتاج 
 إلى الوقت القصير.
 بعض التالميذ يصّفون و يواجهون أصدقائهم. .3
 التلميذان الزوجّيان يتبادالن املعلومات. .4
ثم التلميذ في أخر الصف ينتقل إلى أول الصف  .5
حتى يجد الصديق الجديد لتبادل املعلومات. 
لى احدى الصف يتحّول حتى يجد الزم ع
 الصديق الجديد لتبادل املعلومات.
 .املدرس يعطي السؤال إلى التالميذ .6
 االختبار القبلي االختبار البعدي 
 مؤشرات النتائج: 




 فهم على استخدام املفردات  .3




 الفصل السادس: الفرضية
الفرضية هي إجابة مؤقتة عن املشكالت البحث, حيث يصيغ تحقيق  
 (.99:2011البحث في شكل الجملة الستفهامية )سوغيونو 
 أخذ الكاتب الفرضية في هذا البحث كما يلي: 
𝐻1استخدام نموذج التعليم : وجود ترقية التالميذ في تعليم مهارة الكالم ب
 التعاوني بأسلوب رقص الحشيش. 
𝐻0 :استخدام نموذج التعليم التعاوني عدم ترقية التالميذ في تعليم مهارة الكالم ب
 بأسلوب رقص الحشيش.
فالفرضية فإذا كانت قيمة "ت" الحسبية أكبر من  %5باملستوى الداللة  
"ت" الجدوالية فالفرضية املقدمة مردودة. )وجود ترقية(. وإذا كانت قيمة "ت" 
 . (ية فالفريضة املقدمة مقبولة. )عدم ترقيةالحسبية أصغر من "ت" الجدوال
 الفصل السابع: الدراسة السابقة املناسبة
 االدراسة فيها البحث ذات صلة منها: هإن هذ
نموذج ( تحت املوضع "استخدام 2014البحث قامت به ديسماواتي ) .1
في درس التاريخ لترقية رغبة  التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش
ميذ". أظهرت النتائج البحث في الدورة األولى أن متوسط التعلم على التال 
(. لكن متوسط نتائج التعلم في %60نتائج التعلم يدل على منخفض )
 (.%87الدورة الثانية ارتفاع )
استخدام ( تحت املوضع "2015البحث قامت به نيلي أهفينا حفظية ) .2
لترقية تحصيل التالميذ  نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش 
الدراسىي على التالميذ الصف الخميس في درس العلوم االجتماعية عن 
االبتدائية البطالت مهمة في استقالل إندونيسيا في مدرسة "تأمير الوطن" 
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استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص بربيس". كون  السالمية
دراسىي. يوضح أن متوسط قادرا على ترقية تحصيل التالميذ ال الحشيش
( %45( تدل على نسبة االكتمال )63,5نتائج التعلم في الدورة األولى )
( تدل على نسبة االكتمال 71ومتوسط نتائج التعلم في الدورة الثانية )
%(80.) 
( تحت املوضع " استخدام 2018البحث قامت به رحمه هناء اسبانيا ) .3
يش لترقية الفهم على التلميذ نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحش
فى درس الفقه عن الحج و العمرة فى الصف الخامس مدرسة البتدائية 
.كانت أنشطة التلميذ و املعلم زيادة عندما بالستخدام الحكومية باندونج"
في كل دورة. في الدورة  نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش 
علي نسبة الكتمال  62بنسبة  االولى, متوسط تحصل التالميذ الدراسىي 
( 83(. وفي الدورة الثانية, متوسط تحصل التالميذ الدراسىي بنسبة )80%)
(. هذه النتيجة تدل على فعالية بالستخدام 90%على نسبة الكتمال )
ينطبق على ترقية  نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش
 أشنطة التلميذ و املعليم في التعليم. 
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص ى ذلك, أن البحث باستخدام نظرا إل
قادر على ترقية قدرة التالميذ في التعليم. سيكون البحث مختلفا من  الحشيش
البحث السابق ألن البحث السابق يشرح عن ترقية رغبة التعلم وترقية تحصيل 
لبحث الذي يركز و . فالكاتب يتقدم ا ترقية الفهم على التلميذالتالميذ الدراسىي و 
لترقية  نموذج التعليم التعاوني بأسلوب رقص الحشيش يؤكد علىى استخدام 
 مهارة الكالم. 
